REDESAIN GEDUNG BANK BRI BANJARMASIN by Fitriani, Aprilia
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB ) : ( TOTAL )
KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BANK RAKYAT INDONESIA BANJARMASIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BANK RAKYAT INDONESIA BANJARMASIN
LOKASI : BANJARMASIN
TH. ANGGARAN : 2011
JUMLAH
NO PEKERJAAN BIAYA BIAYA
Rp. Rp.
A. PEKERJAAN PERSIAPAN 29,050,000.00
B. PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA 3,390,358,848.36
I. PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PANCANG 1,229,710,000.00
II. PEKERJAAN STRUKTUR PIT LIFT 5,627,553.67
III. PEKERJAAN STRUKTUR PILECAP 254,779,716.90
IV. PEKERJAAN STRUKTUR SLOOF 183,561,319.55
V. PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -DASAR 92,536,422.44
VI. PEKERJAAN STRUKTUR BALOK LANTAI -01 136,079,906.44
VII. PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -01 311,136,141.32
VIII. PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA LANTAI DASAR & PLAT LANTAI PARKIR INDOOR 40,032,583.02
IX. PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -01 67,104,842.75
X. PEKERJAAN STRUKTUR BALOK LANTAI -02 161,525,063.00
XI. PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -02 181,278,659.60
XII. PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA LANTAI 01 ke LANTAI-02 39,143,944.98
XIII. PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -02 72,211,759.56
XIV. PEKERJAAN STRUKTUR BALOK LANTAI -03 146,397,190.01
XV. PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -03 143,982,863.36
XVI. PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA LANTAI 02 ke LANTAI-03 32,135,995.08
XVII. PEKERJAAN STRUKTUR KOLOM LANTAI -03 65,046,382.04
XVIII. PEKERJAAN STRUKTUR BALOK ATAP & KONSOL 80,908,358.80
XIX. PEKERJAAN STRUKTUR PLAT LANTAI -03 70,479,283.61
XX. PEKERJAAN STRUKTUR PLAT ATAP 7,786,669.00
XXI. PEKERJAAN WATER PROFING COATING PLAT ATAP & LANTAI LAVATORY 26,027,787.50
XXII. PEKERJAAN STRUKTUR ATAP ZINCALUME 42,866,405.73
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR 
C.1. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-DASAR 900,901,995.63
I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 435,856,959.30
II. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN 34,347,940.49
III. PEKERJAAN PLAFON 4,778,769.00
IV. PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI 111,046,390.05
V. PEKERJAAN CAT-CATAN 22,633,267.90
VI. PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART 3,523,000.00
VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN 123,703,235.39
VIII. PEKERJAAN RAMP DAN TANGGA LUAR 165,012,433.50
C.2. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI- 1 769,843,137.91
I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 67,285,773.20
II. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN 301,430,641.59
III. PEKERJAAN PLAFON 65,920,059.23
IV. PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI 281,633,569.20
V. PEKERJAAN CAT-CATAN 14,651,859.30
VI. PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART 7,126,000.00
VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN 31,795,235.39
C.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-02 600,516,785.09
I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 53,343,586.37
II. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN 203,146,332.50
III. PEKERJAAN PLAFON 44,903,399.64
IV. PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI 208,960,398.83
V. PEKERJAAN CAT-CATAN 9,979,632.36
VI. PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART 22,042,200.00
VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN 58,141,235.39
C.4. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-03 564,263,785.11
I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 109,276,461.64
II. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN 124,017,990.00
III. PEKERJAAN PLAFON 45,722,873.53
IV. PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI 221,953,393.63
V. PEKERJAAN CAT-CATAN 23,476,066.32
VI. PEKERJAAN SANITER KUALITAS TOTO STANDART 11,042,000.00
VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN 28,775,000.00
C.5. PEKERJAAN ARSITEKTUR BANGUNAN UTAMA LANTAI-ATAP 245,151,351.00
I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 28,119,718.02
II. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA DAN BOVEN 10,138,400.00
III. PEKERJAAN PELAPISAN DINDING & LANTAI 72,306,000.00
IV. PEKERJAAN PENUTUP ATAP 117,047,349.20
V. PEKERJAAN CAT-CATAN 5,769,883.78
VI. PEKERJAAN LAIN - LAIN 11,770,000.00
D. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 1,803,691,762.50
I. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 798,933,057.50
II. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE 21,251,425.00
III. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 121,673,800.00
IV. PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR 27,631,500.00
V. PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER ( AC ) 10,944,550.00
VI. PEKERJAAN SUMUR DALAM 88,130,900.00
VII. PEKERJAAN PLUMBING AIR BERSIH 111,092,125.00
VIII. PEKERJAAN PLUMBING AIR KOTOR 553,744,750.00
IX. PEKERJAAN ELEVATOR ( LIFT ) 70,289,655.00
JUMLAH 8,303,777,665.60
JASA PEMBORONG 10% 830,377,766.56
SUBTOTAL 9,134,155,432.16
P.P.N.   10% 913,415,543.22
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI 10,047,570,975.38
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI DIBULATKAN 10,047,571,000.00
Terbilang : SEPULUH MILIYAR EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH
Semarang,           September 2011
